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a ñ o N u e v o 
Otro año más que empezamos a vivir. 
Los que con vida hemos pasado el trán-
sito insensible del año que muere al que 
nace, podemos sentirnos optimistas, dar 
gracias a Dios, y rogarle que nos depare 
un año más feliz, más tranquilo, más 
próspero y abundante que el extinto 
1931. Claro que esta petición al Crea-
dor la hará la masa general del pueblo, 
aun creyente, que viene sufriendo la 
crisis que atravesamos. Para unos pocos, 
el año ha sido magnífico y beneficioso, 
y ya se sabe que de la feria cada cual 
habla según le ha ido en ella. 
El fenecido año vivirá en nuestro re-
cuerdo mientras existamos, y aun puede 
que nos parezca bueno, si el nuevo nos 
trae más inquietudes y trastornos. Pero 
no hay mal que cien años dute, y hemos 
de creer, y esperar, y anhelar, que la 
crisis mundial que soportamos se re-
suelva en un mejoramiento, si paulatino, 
porque ello no puede ser obra de un 
momento, cierto y evidente; y que la 
crisis nacional, más grave por lo .cerca 
que la tocamos, se encauce por un ca-
mino de retorno a la normalidad, paci-
ficándose los espíritus, engendrándose 
un período de justicia y fraternidad, y 
restableciéndose la tranquilidad, base 
del auge en el trabajo y en los negocios, 
que es como el bienestar puede exten-
derse a todas las clases sociales de la 
nación., 
Han sido tantas las emociones y no-
vedades que nos ha deparado el 1Q31, 
que nos parece que su sucesor no po-
drá superarlo. Esta deducción hácenos 
esperar que 1Q32 será un año mejor 
para todos los que no sienten apetitos 
de aventura ni son pescadores de río 
revuelto. 
Para esta masi, pues, de lectores que 
podríamos llamar de masa neutra, que 
no aspiran al usufructo de prebendas ni 
se aferran al goce del privilegio; para el 
núcleo de personas que calladamente 
trabajan para vivir y producir, que son 
abejas de la gran colmena nacional, 
nervio del país, sobre el que pesan más 
las cargas y los perjuicios por estar si-
tuado en medio del vaivén ep que le 
empujan de un lado los que aspiran a 
subir y de otro los que se resisten a 
bajar de su altura; para el verdadero 
pueblo, noble, sencillo, creyente y tra-
bajador, son nuestros votos, dirigidos al 
Todopoderoso, con la súplica de que el 
año nuevo sea un año fecundo, abun-
dante, feliz, que aleje el temor al ham-
bre, a. la lucha de clases, a la injusticia y 
a la destrucción violenta de leyes, cos-
tumbres, creencias y libertades. 
DR. E. CORTÉS 
M É D I O O D E N T I 8 T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Anteqnera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
J . E S P E J E L 
DENTISTA 
de la Beneficencia Municipal 
CONSULTA DE 1 0 1 1 1 Y 0 E 3 A 7 
AGUARDENTEROS, 6 
DR. E. CORTES 
Especialista eogargaDla. nariz p i s 
De los hospitales Clínico, de Barce-
lona, y Lariboisier, de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
Los originales y anuncios deberán en-
tregársenos, antes del jueves de cada 
semana, no respondiendo de la admisión 
de los recibidos después. 
E L R E P A R T O DE 
J U Q U e T E S PflRñ L O S 
NIÑOS P O B R E S 
Con más retraso del que hubiéramos 
deseado, por causas ajenas a nuestro 
deseo, se vienen ultimando los prepara-
tivos para poder repartir juguetes el 
próximo miércoles, festividad de los 
Reyes Magos. Se están adquiriendo los 
juguetes, almacenándose en el local del 
Sindicato Agrícola que ocupó la Unión 
Patriótica, cedido galantemente por la 
Directiva de dicha sociedad, y si da 
tiempo para ello, se expondrán al públi-
co del domingo al lunes, pues inmedia-
tamente hay que hacer la distribución 
para los respectivos colegios y escuelas. 
La dificultad mayor que hemos teni-
do y que en gran parte ha sido causa 
del retraso, es la exigua cantidad que 
veníase recaudando, que nos hacía te-
mer no alcanzara siquiera para repartir 
el número de juguetes del aflo anterior, 
máxime cuando ese artículo ha subido 
de precio como todos. Gracias al Exce-
lentísimo Ayuntamiento, que ha acor-
dado suscribirse con quinientas pesetas, 
y a la Caja de Ahorros, que ha dado 
doscientas, (es decir, que ambas institu-
ciones han doblado las cantidades que 
dieron el año anterior,) ha subido el 
importe de la suscripción, hasta hoy, a 
cantidad poco inferior a lo que ascendió 
e! pasado año: y esperamos que las per-
sonas que nos han anunciado donativos 
y las que por cualquier causa no lo ha-
yan hecho, los envíen mañana mismo, 
para poder ultimar la lista y gastar has-
ta el último céntimo en juguetes. 
LISTA DE SUSCRIPCIÓN 
Suma anterior . 1.021.50 
B. M. 1.— 
D. Francisco González 2.— 
D. Miguel Nieto 5.— 
D. José del Pino Navarro 0.50 
D. José Madrona 1.— 
D. José Puche Aragüez 2.--
D. Pedro Puche Aragüez 5.— 
D * María Sarrailler, viuda de 
Rojas -.25.ÍT-
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A R A R E Y 
Visite la expos ic ión de 
Se han recibido infinidad de precio-
sos juguetes de todas clases y mode-
los de gran novedad. 
MI TIENDA 
Alfonso, Pepe, Fernando, Pilar 
y María Teresa Moreno Ro-
jas 
D. Manuel Cabrera González 
D. Manuel González Danza 
D. Juan Á. Jiménez 
D. Ildefonso Mir de Lara 
Marinita Mir Rojas 
D. Félix Ruiz García 
Paco, Carmela y Antonio Avila 
" Muñoz 
D. Antonio Navarro Berdún 
D. José Romero Luque 
D. tmilio de la Torre 
D. Alfonso Heckendorn 
D. Manuel Muñoz López 
D. Manuel Aguilar 
D. Francisco Checa Martín 
D. Francisco Catena García 
D. Jesús del Pozo 
D. Diego Barón Robledo 
D. Juan Soriano 
D. Juan Alcaide 
D. José Acedo González 
Círculo Alianza Republicana 
D. Cristóbal Cruzado Galán 
D. Antonio Velasco Martín 
D. Manuel Vergara Nieblas 
Teresa, Nati y Anita Gutiérrez 
Sánchez 
D. Romualdo Conejo yConejo 
D. Mariano B. Aragonés, de 
Melilla 
Caja de Ahorros y Préstamos 
Banco Hispano Americano 
Suma y sigue 
2 5 . -
5.— 
3 . -
1 0 . -
10.— 
1 0 -
1 0 . -
3 . -
3.— 
0. 50 
2.— 
1. -
5 . -
2 5 . -
2 -
2. -
2 . -
1 . -
1. -
2. -
5 . -
25 — 
1 . -
1.— 
1 0 . -
5 . -
5 — 
5 . -
200 . -
2 5 . -
1.467.50 
Como el año anterior, la distribución 
de juguetes se hará en las escuelas pú-
blicas, colegios gratuitos de religiosas y 
asilos de niños y huérfanas, teniendo 
lugar a las diez y media de la mañana. 
Como en los años anteriores, la Junta 
organizadora del reparto desea que asís-
tan a estos actos el mayor número de 
personas de todas las clases sociales, y 
especialmente invita a las autoridades, 
presidentes de las asociaciones de todas 
clases y personas representativas, con la 
expresa finalidad de que presidan la dis-
tribución y ayuden a los miembros de la 
Junta en esa misión simpática. 
A tal fin y con el objeto de que en 
todos los locales de reparto haya presi-
dencia que honre el acto, se ha permiti-
do distribuir las invitaciones en la si-
guiente forma, rogando la asistencia 
personal a todos los requeridos, y espe-
rando que, en caso de no poder asistir 
los presidentes de las sociedades invita-
das, envíen en su lugar a quien les re-
presente. 
He aquí la distribución: 
Asilo Municipal, Colegio de Párvulos 
y Asilo de Huérfanas (Hospital).—Seño-
res alcalde y dos concejales, juez de 
Instrucción, presidente de la Caja de 
Ahorros, depositario municipal, presi-
dente de la Congregación de San Luis, 
presidente de la sociedad de agriculto-
res «La Regeneración Obrera», presi-
dente de la sociedad obrera de albañiles 
y similares. Por la Junta: don Pedro 
Pozo Soria. 
Colegio de la Victoria. — Señores pri-
mer teniente alcalde y dos concejales, 
decano del Colegio de Procuradores, 
subdelegado de Farmacia, director del 
Banco Español de Crédito, presidente 
del Círculo Alianza Republicana, inter-
ventor municipal, jefe de Policía, cape-
llán del Colegio, presidente de la socie-
dad obrera de curtidores <E1 Bien del 
Obrero» y presidente de la sociedad de 
azucareros «El Primero de Mayo». Por 
la Junta: don Manuel Gallardo Pozo. 
Colegio de Nuestra Señora del Loreto 
(Recoletas).—Señoras segundo teniente 
alcalde y dos concejales, juez municipal, 
A T E N C I O N 
¿Quiere usted calza r elegante? Visite 
donde encontrará siempre las últimas novedades de la temporada 
1931-32 en C A L Z A D O S para señora, caballero y niños, y artículos 
de paño, a precios sin competencia. 
LUCEN A, 18 
Antequera, Jaén, Tílotrll. 
PRECIO FIJO 
Casa Central: Granada. — Sucursales 
ministro de los Trinitarios, subdelegado 
de Medicina, director dA Banco de 
España, capitán de la Guardia civil, 
hermano mayor de la Hermandad del 
Dulce Nombre, presidente de la socie-
dad de pintores y presidente de la socie-
dad de carpinteros *Los Conscientes». 
Por la junta: don José Moyano Sánchez, 
Colegio de la Inmaculada (Asilo) — 
Señores tercer teniente alcalde y dos 
concejales, capellán del Colegio, direc-
tor de la Escuela de Artes y Oficios, 
presidente dd Sindicato Agrícola, presi-
dente del Antequera F. C , presidente 
del Club Deportivo Obrero, presidente 
de la sociedad de panaderos «La Razón>. 
Por la Junta: don Antonio Gallardo 
Pozo. 
Escuela de niñas de calle Rastro.— 
Maestra, doña Aurelia Perea; dos conce-
jales, señores párroco de Santa Marja, 
don Juan López Almeida, catedrático 
dei Instituto; director de «La Razón», 
subdelegado de Veterinaria, jefe de 
Teléfonos, hermano mayor de la Her-
mandad de la Santa Cruz en Jerusalén 
y presidente de la sociedad obrera *La 
Unión Fabril». Por la Junta: don José 
León Jiménez y don José Muñoz Bur-
gos. 
Escuela de niñas de calle General 
^/os.—Maestra, doña Purificación Mar-
tín; dos señores concejales, párroco de 
Santiago, director de «El Radical», pre-
sidente de la sociedad obrera de cons-
tructores de carros • Once de Noviem-
bre», vista de Aduanas; don Juan Luis 
Morales, profesor del Instituto,y herma-
no mayor de 'a Hermandad de los Do-
lores. Por la Junta: don Plácido Pérez 
Ruiz y don Gonzalo Ruiz Ortega. 
Escuela de niñas de calle San Agustín. 
—Maestra, doña Consuelo del Aguila; 
dos señores concejales, párroco de San 
Miguel; decano del Colegio de Aboga-
dos, presidente del Círculo Mercantil; 
jefe de Telégrafos; director de ta Resi-
dencia de Estudiantes, presidente de la 
Federación de empleados de comercio 
y director del Banco Central. Por la 
Junta don José Gálvez Olmedo y don 
Francisco Muñoz Burgos. 
Escuela de niñas de ca'le Peñuelas.— 
Maestra, doña Mercedes Rodríguez; 
dos señores concejales, guardián de lo& 
Capuchinos, presidente del Colegio de 
Arbitros de Fútbol, hermano mayor de 
la Hermandad del Señor de la Salud y 
de las Aguas, director del Laboratorio 
municipal; don Luis Verdú, notario, y 
presidente de la sociedad de chófeics 
«La Defensa del Volante». Por la Junta: 
don Rafael de la Linde. 
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L o s contadores de agua 
E N T R E G A INMEDIATA 
C R I S T O B A L AVILA 
T A V I R A 
S A N C H E Z IV1 :CÍll< 
S O N L O S M E J O R E S 
REPRESENTANTE: 
7 :-: "Teléfono 6 3 
Graduada de niños núm. 1 (San Luis). 
Director, don Francisco Catena; profe-
sores, don Miguel Gallardo y don Ma-
nuel González Danza; señores cuarto 
teniente de alcalde y dos concejales; 
fiscal municipal,-presidente de la Confe-
rencia de San Vicente de Paúl, presi-
dente-delegado de la Cruz Roja; don 
Martín Oliva, notario, y presidente de la 
sociedad de maestros barberos «El Pro 
greso». Por la Junta: don Pedro Puche 
Aragüjz. 
Graduada de niños núm. 2 (Huérfa-
nas).—Director y miembro de la Junta, 
don Antonio Muñoz Rama; maestros, 
don Carlos Fernández y don Miguel de 
la Casa; señores quinto teniente alcalde 
y dos concejales; secretario del Ayunta-
miento, jefe de la cárcel, registrador de 
la Propiedad, hermano mayor de la 
Hermandad del Consuelo, presidente 
de la sociedad de metalúrgicos *La 
Defensa>. 
Graduada de niños núm. 3 (calle 
Obispo).—Director don .Joaquín Váz-
quez, profesores don Juan de Dios Ne-
grillo y don )uan Hernández, miembro 
de la Junta; señores sexto teniente de al-
calde y dos concejales, párroco de San 
Pedro, administrador de Correos, pre-
sidente de la sociedad obrera de barbe-
ros <E\ Bienestar de Antequera», presi-
dente de la sociedad de labradores 
arrendatarios, presidente de la asocia-
ción de inquilinos, y hermano mayor de 
la Hermandad de los Remedios. 
Además cuantos señores ostenten car-
go y hayamos omitido involuntariamen-
te, pueden darse por invitados, así como 
agradeceríamos la asistencia a los cen-
tros expresados de cuantos señores, se-
ñoras y señoritas quieran contribuir con 
su presencia a la mayor brillantez de 
dichos actos. 
BANQUETE EN HODOR 
DEL NUEVO GOBERfíft-
DOR D E QRflNñOfl 
Conocido oficialmente el nombra-
miento del alcalde de esta ciudad don 
Manuel Aguilar Rodríguez, para desem-
peñar el Gobierno civil de Granada, sus 
amigos políticos organizaron un home-
naje, consistente en un banquete, que 
tuvo lugar en la tarde del viernes. La 
mesa se dispuso en el salón japonés del 
Ayuntamiento, siendo insuficiente para 
contener a todos los comensales.aumen-
tados en mayor número del previsto, 
pues aunque por falta de tiempo no sé 
había hecho extensa la invitación, a úl-
tima hora se agregaron algunas comi-
siones de los pueblos del partido. 
En la presidencia se sentaron con el 
señor Aguilar, a su derecha, don Ma-
nuel Avilés, jefe del partido radical de 
ésta; don Eduardo Frapolli, concejal del 
Ayuntamiento de Málaga; don Román 
de las Heras Espinosa y don Juan Pérez 
Ouzmán, y a su izquierda, don Pedro 
Armasa B iales, diputado por la provin-
cia; don Camilo Chousa Lóp^z, don 
José González Sala, teniente nlcrilde de 
Málaga y don Antonio Sánchez Puente. 
Inmediatos a la presidencia ses-entabjn 
los señores don Jesús del Pozo Herrera, 
don José Aguila Collantes, don José 
Acedo González, don Rafael Alcaide, 
don Juan Cuadra Blázquez, don Fran-
cisco Prieto Castillo, don Félix Ruiz 
García, don Juan Capó, don José Ríos 
Guerrero, don Domingo García Poveda, 
don Rafael García Taiavera, don Salva-
dor Muñoz Checa, don Manuel Muñoz 
López, don Francisco Checa Martin, 
don Sebastián Márquez, y no seguimos 
apuntando nombres por la imposibilidad 
de anotarlos a todos y porque la falta 
de espacio nos impediría publicar la 
lista íntegra. Invitados expresamente 
asistieron también representantes de la 
Prensa de Málaga y de la local. 
El excelente menú fué muy bien ser-
vido por el acreditado don Manuel 
Vergara Nieblas, aunque algún plato no 
pudimos saborearlo los periodistas por 
haberlo acaparado algunos gourmets in-
saciables... 
Al servirse el champaña, el señor 
Chousa comunica a los reunidos el sa-
ludo y adhesión que han enviado el 
gobernador, alcalde y concejales radi-
cales de Málaga, y dice que levanta su 
copa en honor del nuevo gobernador 
de Granada, al que dirige entusiastas 
elogios. 
Seguidamente se levanta el señor 
Avilés, siendo acogido con aplausos. 
Saluda a los correligionarios y amigos, 
y dice que el puesto que ocupa le obli-
ga a hacer la ofrenda del homenaje al 
que hasta ahora es alcalde. Dice que 
éste, por su.gestión administrativa y 
social en el cargo, ha hecho ver al pue-
blo que la política ha entrado por cau-
ces de moralidad. Manifiesta su senti-
miento por la marcha del señor Aguilar, 
y desea que lleve a feliz término su co-
metido, con cuyo cargo, al honrarse a 
sí mismo, honrará a sus antecesores, 
.cuyo ilustre apellido recibió. Lamenta 
no ser orador y termina con un efusivo 
brindis al nuevo gobernador deseándo-
le que desempeñe su cargo con igual 
brillantez que el de alcalde. (Aplausos). 
Se levanta a hablar el señor Heras 
Espinosa, quien dice que de todos los 
valores el que más puede honrar a un 
hombre es el de la sinceridad, y él se ve 
honrado con el encargo de leer uuas 
cuartillas de don Pedro Gómez Chaix, 
queesunafiguradel republicanismo pro-
vincial. Este acto, dice, con ser un ho-
menaje a Agciilar, amigo y correligiona-
rio, tiene otro simbolismo: ser un acto 
eminentemente político; pero de otra 
clase de política, que no es cáncer ni 
rémora, como la de antes del 14 de 
Abril. La política viene guiada por an-
sias del pueblo, que son los ideales de 
los españoles despertados en la albora-
dd hermosísima de ese día. Define la 
nueva política, basada en el respeto del 
derecho y en el reinado de la justicia y 
dice que abre sus puertas a cuantos 
sientan la democracia y no confundan 
el respeto con el miedo. 
Termina con brillantes párrafos, 
viendo en Aguilar la continuación de la 
historia de sus antecesores, uno de los 
cuales sufrió un atentado, que es sim-
bólico de la lucha republicana frente a 
la tiranía monárquica, y hace votos por 
que triunfe en su gestión en la tierra 
granadina, donde murió el antequerano 
capitán Moreno y lucharon por las liber-
tades otros paisanos, y donde bril ó la 
figura de Mariana de Pineda. (Aplau-
sos). 
. Seguidamente lee las cuartillas def 
señor Gómez Chaix, en que éste se 
suma al homenaje, elogiando al nueva 
gobernador y recordando las figuras de 
su tío don José, de su padre don Ma-
nuel y otros antequeranos ilustres que 
lucharon en la primera República, y 
dice que Antequera es pueblo de abo-
lengo liberal y patria de ínclitos repu-
blicanos. La lectura fué acogida con 
aplausos para su autor. 
El señor Armasa elogia al alcalde que 
ya es gobernador, cuyo triunfo es el de 
la ciase media, y si su padre, que le dió 
el ser para vivir la vida de ciudadanía y 
de la libertad, fué el último alcalde de la 
primera República, el hijo ha venido a 
serlo de la segunda que permanecerá 
para siempre, ya que vino a derrocar a 
una dinastía extranjera y abyecta. 
En Aguilar ve la representación de la 
República democrática, ya que para él 
son las dos figuras más nobles la del al-
calde en lo civil y la del capitán en ÍÜ-
militar, porque los alcaldes son los que 
.conviven con los ciudadanos, y los capi-
tanes no son los generales que se dejan 
derrotar en Marruecos, sino los abnega-
dos conquistadores de América. Dice 
que Aguilar va a representar la Repú-
blica, que no es tiranía ni violencia, sino 
que es paz y libertad. Sigue con otros 
elocuentes párrafos, definiendo a la Re-
pública, y termina levantando su copa 
por España, por la República, por la 
autoridad y por |as clases menesterosas, 
a las que no quiere ver embaucadas por 
los curanderos de las doctrinas societa-
rias. (Muchos aplausos). 
El señor Aguilar, en medio de atro-
nadores aplausos, da las gracias por el 
homenaje de que ha sido objeto, y pro-
mete poner su voluntad al servicio de la 
provincia que va a regir, de Antequera y 
de la República. 
El acto terminó en medio del mayor 
entusiasmo, y los fotógrafos de la Pren-
sa malagueña impresionaron varias pla-
cas de la mesa presidencial. 
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€1 decreto de alquileres 
Por fin se ha publicado el decreto 
sobre los alquileres, que es una conti-
nuación, modificada, del que venia 
rigiendo, y que según la declaración 
del Gobierno, tendrá vigor hasta tanto 
que se promulgue por las Cortes la 
correspondiente ley. 
Ei texto de! decreto es extensisimo. 
En el preámbulo se ratifica el propó-
sito de someter en breve a las Cortes el 
proyecto que regule de una manera de-
finitiva, los arrendamientos urbanos. 
La parte dispositiva contiene algunas 
importantes innovaciones. 
Se dispone que los contratos podran 
prorrogarse a voluntad de los inquili-
nos y obligatoriamente por los arrenda-
tarios, sin'la alteración de las cláusulas. 
Se exceptúa de esa disposición a los 
arrendatarios de edificios de nueva 
planta y a los pisos o habitaciones que 
no hubiesen sido alquilados u ocupados 
con anterioridad al primero de Enero de 
1924. 
También, los contratos de arrenda-
miento posteriores al primero de Enero 
de 1925, que excedan de 500 pesetas 
mensuales y que no se han prorrogado 
en dicha fecha. 
Asimismo los arrendamientos de los 
locales y establecimientos de recreo y 
espectáculos. 
Todos estos contratos se podrán 
otorgar con absoluta libertad. 
Los beneficios de la prórroga de los 
preceptos o en los arrendamientos de 
fincas urbanas alcanzan én el caso del 
falleckniento del arrendatario a su fami-
lia si se destinaba a vivienda y a los 
socios o herederos si se trata de esta-
blecimientos. 
Unicamente por falta de pago se po-
drá utilizar el desahucio y el inquilino 
lo podrá evitar depositando el descu-
bierto en el Juzgado. 
No procederá la prórroga primera-
mente, se añade, cuando el propietario 
necesite el local para vivienda suya o 
de los ascendientes ó descendientes o 
establecer propia industria ejercida por 
ellos mismos, avisando siempre con 
seis meses o un año de antelación. 
El arrendatario tendrá derecho a in-
demnización por traslado que consistirá 
en el importe del alquiler por seis me-
ses cuando se trate de vivienda y de un 
año cuando se trate de industria o co-
mercio. 
La tasa fijada en las indemnizaciones 
no impedirá a los arrendatarios que re-
clamen la mayor cantidad de los peijui-
cios sufridos. 
Se señalan los procedimientos judi-
ciales para la reclamación de estas in-
demnizaciones. 
Los contratos sujetos a prórroga cuyo 
precio no se hubiese aumentado desde 
el 31 de diciembre de 1914, o se hubie-
re aumentado en pequeña proporción, 
podrán ser icvisados a instancia del 
propietario, en la siguiente proporción; 
a) Los arrendamientos que no exce-
dieran en la indicada fecha de 1.500 pe-
r ó ^ ^ s K t t s s n •rav-S2 s v r « i s a ^ r . w / ¿ s r . w / . f w m « 2 t í&vsz :* 
i 
I 
í 
r 
m 
i 
A G E N C I A DEL 
P R E S T A M O S 
R A R A 
BUCO HIPOIECÍBIO DE ESPííiA 
Préstamos con garantía hipotecaria a los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módico.^Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
MIGUEL A N 6 E L ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A 
t 
i 
i I i 
C O R D O B A , 4 
(antes Carlos Haes) Teléfono, 2811 
setas anua'es, podrán ser elevados en 
un 10 por 100. 
b) Los que no excedan de 3.000 pe-
setas en un 15 por 100. 
c) Los de 3.000 en adelante en un 
20 por 100. . 
Estas normas podrán ser alteradas en 
atención a determinadas circunstancias 
que se especifican. 
Aquellos que se consideren perjudi-
cados con el aumento del arriendo, en 
el caso de que el aumento exceda de lo 
autorizado hasta el 31 de diciembre de 
1931 en relación con los alquileres que 
regían en igual fecha de 1914, aun sien-
do entonces distinta persona el inquili-
no, podrán solicitar la disminución pro-
cedente. 
Respecto a los inmuebles alquilados 
por primera vez desde el 31 de diciem-
bre de 1914, los inquilinos que los ha-
biten podrán solicitar la revisión de los 
precios comparándolos con los locales 
análogos del distrito. 
Lo dispuesto en este decreto se apli-
cará aun en el caso de que los inmue-
bles hubiesen variado de dueflo. 
Después se reproducen las disposi-
ciones ya conocidas, no variadas por 
este decreto y se señalan los detalles de 
la tramitación de las demandas. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
C h o c o l a t e s 
Para pasar el rato 
—Antes la vida era más bella que 
ahora—dijo Muller a su compañero de 
juego. 
—¿Por qué? 
—Un ejemplo se lo declara a usted. 
Antes necesitaba usted una pluma para 
escribir una carta y no iba usted, como 
ahora, a la papelería, sino a una tienda 
de aves, compraba usted un ganso, le 
arrancaba usted una pluma y se podía 
usted comer asado el resto. 
—Señorita... esta noche he soñado, 
con usted y soñé que había pedido su 
mano!... ¿Qué puede signif¡:ar este 
sueño? 
—Significa que usted cuando duerme 
tiene mucha más inteligencia, que 
cuando está despierto. 
" L J T 
de la acreditada fábrica de 
VIUDA D E MANUEL DE BURGOS 
ANTEQUERA 
Max Reinhart ocupaba una butaca 
en el teatro de la opereta de Viena. En 
el escenario danzaba y cantaba la diva, 
una señora madura, pero con una voce-
citatan insignificante y una pronuncia-
ción tan defectuosa, q"e no se entendía 
una sola palabra de lo que cantaba. 
Reinhart se volvió a su vecino de 
butaca y le dijo: 
—He ahí una mujer encantadora. 
Sería a la única en ei mundo a la que 
confiaría, sin riesgo, el' mayor secreto. 
—Siempre se ha dicho de mí, señor 
director, que tengo oro en la garganta. 
—Es posible. Quizás por eso no 
pueda usted cantar. 
ESTAMPA 
La mejor revista semanal de informa-
ción mundial. Cómprela en «£/ Siglo 
XX».—30 céntimos. 
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LETRAS DE LUTO 
A los «esenta y ocho años de edad, 
tras larga enfermedad, ha fallecido el 
industrial de ésta don Mariano Cortés 
Moüna, padre del concejal don Mariano 
Cortés Tapia y del médico forense don 
Luis. 
La conducción del cadáver tuvo lu-
gar en la tarde del miércoles, asistiendo 
extraordinario número de amigos sdel 
finado y familia. 
En paz descanse, dicho señor y reciban 
su viuda, hijos y demás familia nuestro 
sentido pésame. 
También ha dejado de existir, a la 
edad de cuarenta y seis años, don An-
tonio García Rosas, del comercio de 
esta plaza. La enfermedad que desde 
hace años venía padeciendo, con alter-
nativas que le hacían confiar en su 
curación, le ha llevado al sepulcro, de-
jando en el mayor desconsuelo a su 
familia. 
Dios haya acogido su alma y dé a su 
viuda, hijos y demás familia cristiana 
resignación. Reciban el testimonio de 
nuestro sentimiento. 
ANGEL AL CIELO 
Nuestro amigo don Joaquín Ruiz 
Ortega y esposa pasan por la pena de 
haber visto morir a su hijita Concha, de 
cuatro años de edad. 
Expresamos nuestro sentimiento a 
los desconsolados padres. 
NATALICIO 
Felizmente ha dado a luz un niño la 
señora doña Purificación Blázquez Pa-
reja-Obregón, esposa de don Santiago 
Vidaurreta Palma. 
Nuestra enhorabuena. 
BODA 
Mañana, a las diez, y en la iglesia de 
San Sebastián, tendrá lugar la unión en 
matrimonio de la señorita María Aguila 
Collantes con nuestro estimado amigo 
don José Guerrero Ramírez de Arella-
no. Bendecirá la unión don José Gue-
rrero González, y serán padrinos don 
José Aguila Castro, padre de la novia, 
y doña Dolores Ramírez de Arellano, 
madre del novio. 
Testigos por parte del contrayente, 
serán don José Moreno Ramírez de Are-
llano, don Francisco Rojas Pareja-Obre-
gón y don Rafael Gáivez Rivas; y por la 
novia, don Martín Oliva Atienza, don 
Ildefonso Mir de Lara y don José Agui-
la Collantes. 
Por anticipado deseamos qu? los con-
trayentes disfruten de una venturosa 
luna de miel. 
IGLESIA DE SAN MIGUEL 
En esta parroquia se viene celebrando 
una solemne novena dedicada a la Pu-
rísima Concepción. 
PRIMER AMVERSAWIO 
DEL SEÑOR 
Don Pedro Puche Ramos 
| FALLECIÓ EN VÉLEZ-MÁLAQA EL 4 DE ENERO DE 1931, HABIENDO RECIBIDO 
LOS AUXILIOS ESPIRITUALES Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA. 
Sus hijos suplican en caridad una oración por el eterno 
descanso de su alma. 
f n sufragio se celebrarán misas, mañana lunes, a las ocho, en la iglesia de los Remedios. 
Todos los días, misa cantada a las 
nueve, con sermón los días festivos. 
Los ejercicios vespertinos, a ¡as cuatro 
y media. 
Desde el día 4 al 9, circula en esta 
iglesia el jubileo de las cuarenta horas. 
V.O.TERCERA DE SAN FRANCISCO 
Celebrará sus cultos mensuales el día 
seis de Enero, fiesta de los Santos Reyes, 
en la iglesia de Capuchinos. 
Por la mañana, a las ocho, misa de 
Comunión general. 
Por la tarde, a las cuatro, exposición 
de S. D. Majestad, corona franciscana, 
sermón por el R. P. Francisco de Sevi-
lla, consagración de la Orden Francisca-
na al Sagrado Corazón de Jesús, reserva 
y bendición de S. D. Majestad; termi-
nándose con la bendición papal, besa-
manos de la Divina Pastora y adoración 
del Niño Jesús. 
La misa y Comunión se aplicará por 
el alma de nuestro hermano don Ma-
nuel Guerrero González (q. c. p. d.) 
DE VACACIONES 
Ha venido de Granada, el presidente 
| de aquella Audiencia, don Francisco 
| García Berdoy, acompañado de su es-
posa y de su sobrina Ana María. 
De Córdoba, han venido don Fernan-
do Moreno O. Anleo y señora. 
De Cádiz, don Francisco Cano, agen-
te de Vigilancia, paisano nuestro. 
OBSEQUIO AL SEÑOR AGUILAR 
Y SU MARCHA A GRANADA 
Por la Asociación de Funcionarios y 
Obreros del Ayuntamiento de Anteque-
ra ha sido entregado al nuevo goberna-
dor civil de Granada don Manuel Agui-
lar Rodríguez, un magnifico bastón d« 
mando, como prueba de gratitud por 
que mediante las oposiciones última-
mente celebradas han consolidado todos 
los funcionarios sus empleos, quedando 
tn condiciones de que no se les pueda 
separar del cargo, caprichosamente, co-
mo ha ocurrido hasta ahora. 
El acto tuvo lugar en la noche del 
viernes, haciendo la entrega el presi-
dente de dicha Asociación don José 
Acedo González. 
Después de las despedidas de rigor, 
ayer a medio día marchó a Granada el 
nuevo gobernador de aquella provincia, 
acompañándole en numerosa caravana 
automovilística varios concejales y bas-
tantes amigos. 
Deseamos al señor Aguilarel mejor 
acierto en su nuevo cargo. 
ALIANZA REPUBLICANA 
De acuerdo con su reglamento, veri-
ficóse el domingo anterior junta gene-
ral en el Círculo Alianza Republicana, 
con el fin de designar la Directiva que 
ha de regir en este año. Por unanimidad 
se aprobó la siguiente candidatura: 
Presidente, don Juan Pérez Guzmán; 
vice, don José Acedo González; secre-
tario, don Antonio Martín Alvarez; vice, 
don Jesús del Pozo Herrera; tesorero, 
don Francisco Checa Martín; bibliote-
cario, don Antonio Melero Rodríguez; 
vocales: don Román de las Heras de 
Arco, don Juan Alcaide Duplas, don 
Francisco Carrillo Serra, don Manuel 
Prieto Castillo y don Juan Cárdenas 
González. 
*EL CRONISTA» 
El número de ayer trae amplia infor-
mación y fotografías del homenaje al 
señor Aguilar Rodríguez. 
Está a la venta en «El Siglo XX». 
SALON RODAS" 
HOY DOMINGO 
A LAS CINCO DE LA TARDE 
Los canilles de la LlMd 
o la saiieiaciúa de Jaca 
Precios verdaderamente populares. 
Butacas, 1 pta. - General, 0.50. 
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Banco fjispano Americano 
DIVIDENDO ACTIVO 
El Consejo Superior Bancario, en 
sesión celebrada en 19 del corriente, 
teniendo en cuenta la conveniencia de 
reforzar los fondos de reserva de las 
entidades bancarias, destinando a ese 
fin una parte importante de las utilida-
des obtenidas en las operaciones rea-
lizadas en e! presente año, ha acordado, 
con carácter general, que el dividendo 
activo que reparta la banca inscripta 
con c^rgo al actual ejercicio, no exceda 
del 60 por 100 del repartido en 1930. 
Acatando esa disposición de la Supe-
líoridad, el-Consejo de Administración 
de este Banco ha acordado (a reserva 
de lo que pueda resolver en su día la 
Junta general ordinaria, con la confor-
midaa del Consejo Superior Bancario) 
repartir a los señores accionistas un 
dividendo activo de cinco pesetas por 
acción que, con el repartido en el mes 
de Julio últitro, forma un total que 
lepresenta el 6 por 100 del capital des-
embolsado o sea el equivalente al 60 
por 100 del dividendo abonado en 1930 
El pago de ese dividendo, que los 
señores accionistas percibirán libre de 
todo impuesto, quedará abierto desde 
el día 4 de Enero próximo en las ofici-
nas centrales de esb Banco, en las de 
todas sus 143 Sucursales y en los Ban-
cos de San Sebastán, de Qijón y He-
rrero, de Oviedo. 
Madrid, 30 de Diciemb e de 1931.— 
El Consejero-Secretario General 
RAMON A. VALDES 
ñ peseta la butaca 
Esta tarde a las cinco en el 
SALON RODAS 
Los capitanes de la 
I ibertad o la 
sublevación de Jaca 
J l l f o n s o 
S U I Z O 
M.E- DEJNTISTA 
Composturas realizadas en cinco horas 
Ssma. Trinidad, ] 2 . -Antepra 
TOSTADERO DE CAFE 
D E 
Ntra. Señora óelosRcmc5io$ 
ENCARNACIÓN, 24 
mtsiES IÍIHLES Y vmm\ 
TfijlHOS L B PAZ 
El nuevo establecimiento de 
Calle Estepa, 64 
vende más barato que todos 
Véase ¡a muestra 
Toqui l las grandes , desde 
0.80. 
Vichy para delantales , 
d e s d e 0.40. 
F r a n e l a s para batas, 0.60. 
Frane las c l a s e superior, 
0.75. 
Musel ina lona, para tendi-
dos, doble ancho, 1.10. 
T e l a s muy fuertes, para 
pantalones, 1.00. 
E S T E P A , 64 
M e al Bazar le Moeis. 
De, actualidad 
Poco halagüeñas ciertamente son las 
perspectivas que en España ofrecen los 
momentos presentes en cuanto a los 
asuntos de orden social. Urge poner 
pronta y eficazmente remedio a los 
male^ que hoy preocupan a nuestros 
gobernantes, con justa razón, dados los 
caracteres que tienen ciertos problemas. 
Son tan complejos, requieren medidas 
tales, que se imponen el sereno y des-
apasionado estudio,una buena voluntad, 
un tacto especialísimo... Y así y todo; 
empleando la mayor cautela, la mayor 
perspicacia de hombre de gobierno; 
aun con vista de lince, ante el cúmulo 
de intereses en pugna, enmedio de fac-
tores y elementos de distinta naturaleza, 
las preciadas dotes apuntadas, suelen 
en muchas ocasiones tropezar con 
escollos de tal índole y magnitud que 
resultan impotentes los medios que se 
adoptan para zanjar pleitos de mucha 
monta, de mayor importancia en la 
práctica que la que se le hubiera atri-
buí Jo en el terreno de la teoría. 
Se hace imprescindible la ap( r-
tación de hechos y circunstancias por 
colectividades o personas, por altos y 
bajos, por tirios y troyanos, a fin de 
que esa colaboración, unida a las dis-
posiciones gubernamentales, puedan 
ser base sólida de encontrar adecuadas 
soluciones. 
Créese utópico, romántico, así se le 
ha considerado por alguna parte de 
nuestra Prensa el llamamiento, que 
recientemente hizo el insigne filósofo 
Ortega y Qasset, encaminado a la for-
mación de un partido político. Los 
hombres que lo entiendan así, deben 
señalar normas, planes, etc. que, supe-
rando en bondad a cuanto expuso 
aquél, demuestren el error o errores 
que haya tenido el referido diputado. 
Porque el país necesita oír voces auto-
rizadas de éstos, de los otros y de eso-
tros sectores o partidos, trazando los 
caminos a seguir, proponiendo maneras 
de proceder viables, prácticas, pues 
sólo predicar simplemente combatiendo 
los de un bando a los contrarios, 
aparte sembrar discordias y malestar, 
no conduce a hallar la panacea por 
que clama la legión de individuos de 
ella sedientos—dejando a un lado ideo-
logías—por razones que todos cono-
cemos por así demandarlo de modo 
apremiante realidades incontrovertibles, 
debido a causas u orígenes que para eí 
caso entendemos no ha de influir en pro 
ni en contra el análisis ni la mención 
de los mismos. 
Venga en buena hora una armonía 
entre capitalistas y trabajadores, puesta 
la mirada, por encima de pasiones, 
rencillas, etc., etc., en España, en 
nuestra Patria que aun puede vivir 
dentro de la paz, sin recurrir a métodos 
o sistemas de violencia, evitándose lu-
chas que redundasen en perjuicio ge-
neral y lamentable por todos conceptos. 
¡Bien venido sea el año 1932, si ha 
de comenzar una nueva era, en la que 
cesen antagonismos, rivalidades, odios; 
UR período que se recuerda en la His-
toria como modelo de iniciación de 
prosperidad en la economía nacional! 
¡Quiera Dios iluminar a quienes puedan 
contribuir a que se traduzca en cosa 
cierta y de absoluto provecho, lo de 
cAño nuevo, vida nueva». 
MIGUEL MANJÓN 
Aranjuez, 29-XI1-1931 
H. UNIVERSAL 
BAR - RESTAURANT 
Pablo Iglesias, 71 - Teléfono 160 
Inaugurado el 1.° Enero 1932 
Servicio fijo g a la carta a todas ñoras 
ESPECIALIDAD EN TAPAS 
Se sirven bodas y banquetes. 
Amplio comedor y reservados 
familiares. 
S E R V I C I O A DOrVlICILIO 
Plato del día de hoy: Arroz a la Valenciana 
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LA ULTIMA DEL AÑO 
El miércoles se celebró la sesión ordi-
naria del Ayuntamiento, presidiéndola 
el señor Chousa y asistiendo dieciséis 
concejales. 
Se aprobó el acta, y a continuación 
el presidente dió cuenta del fallecimien-
to de don Mariano Cortés Molina, 
padre del conceja! señor Cortés Tapia, 
y propuso que constara en acta el 
sentimiento de la Corporación y que 
una comisión de la misma fuese a dar 
el pésame al compañero y familia. Se 
acordó de conformidad, y seguidamente 
empezaron los 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Rubio hace una pregunta 
sobre la designación del tribunal para 
el concurso de practicantes, y le con-
testa el presidente. 
El señor Velasco quiere que se averi-
güe si la cochera y local de barbería 
que existen por la calle de la Tercia, es 
propiedad de don Luis Moreno o del 
Ayuntamiento. El señor Chousa dice 
que se informará. 
El señor Pozo lee una carta de los 
reclusos de esta cárcel, . en que se 
lamentan de que no se hallan acordado 
de ellos estas Navidades, y aunque no 
es costumbre hacerlo, propone se les 
dé un rancho extraordinario el día de 
primero de año, y se acuerda, 
ORDEN DEL DÍA 
Se declaran urgentes tres asuntos, y 
se leen las cuentas de gastos, que se 
aprueban, incluso una de suministro 
de Medicinas, que el señor Rubio pro-
M U E B L E S 
L Á IVIRA R A S 
DECORACIÓN 
L . X J O E I S T j f t . 
Aggnte en Antcqncra; O R I S T O B A I v A V T I ^ A 
Merecllias, 7 Teléfono 63 CATALOGOS ñ DISPOSICION 
testa como en otras ocasiones, por en-
tender que son excesivas y que las 
medicinas de la Beneficencia deben 
facilitarse en la Farmacia municipal. 
Léese solicitud de los músicos de la 
Banda municipal en súplica de que les 
sean dispensados los derechos de 
examen para las oposiciones convoca-
das. 
El señor Pozo dice que eso no es 
facultad del Ayuntamiento, pues esos 
derechos son para dietas del tribuna'. 
El señor Rubio dice que igual beneficio 
se concedió a los opositores a emplea, 
dos administrativos y que no puede 
haber diferencias entre los que gastan 
Ü A C A S T E ü ü A H A 
ULTRflMftRinOS FINOS 
ñcaban de llegar los ricos T u r r o n e s de «Jijona, Alicante, 
Yerpa y fiieve. 
Extenso surtido en Gal le tas y B izcochos de marcas acre-
ditadas y lujosos estuches propios para regalos. . 
Frutas al natural g en almíbar, Mermeladas, Dátiles, Ciruelas 
pasas, Higos g Orejones. 
Jamones , S a l c h i c h ó n de Vlch extra g Malagueño, Cho-
rizos riojapos, BnQbuchado de lomo, Mortadela. 
Queso de cerdo g salcbichor^citos de aves. 
Quesos, Mantecas, Dulce de Membrillo, Conservas de Pescado. 
Vinos, Anisados, Coñacs g Iiicores. 
FRANCISCO GOMEZ SANZ Ovelar y Cid, 2 
corbata o blusa. El señor Carrillo se 
une a la petición y dice que hay cierta 
oposición a ese concurso, como parece 
demostrarlo que el anuncio no se haya 
publicado en la <Gaceta» todavía. 
El señor Pozo dice que él no se opo-
ne a la petición; pero que el Ayunta-
miento no puede dispensar los dere-
chos, y lo que sí puede hacer es abo-
narlos por su cuenta. El señor Villalba 
es de igual opinión, y después de otras 
intervenciones se acuerda suplir el im-
porte de dichos derechos, y, a propues-
ta del señor Cuadra, que en lo sucesivo 
se desestimen estas peticiones, que 
perturban el plan de economías que se 
viene siguiendo. 
Se lee un oficio de la Delegación 
provincial de Bellas Artes trasladando 
una denuncia respecto al estado de 
abandono en que se encuentran las 
cuevas prehistóricas, y recomendando 
al Ayuntamiento que tome medidas 
para evitar su destrucción. 
El señor Cuadra dice que tiene enten-
dido que hay una Junta que debe ocu-
parse del asunto. 
El señor Vidaurreta contesta que, en 
efecto, hay una Junta de Monumentos 
prehistóricos, y recuerda las gestiones 
que emprendió a raíz de la visita del 
señor Obermaier, para obtener la pro-
tección del Estado, y que éste adqui-
riera la propiedad de los terrenos en 
que aquéllos se hallan enclavados, 
cediéndolos al Ayuntamiento. Hasta 
ahora no han dado resultado esas ges-
tiones, y cuando él supo que un mendi-
go se alojaba en una de las cuevas, 
pidió al alcalde que ordenara fuera 
desalojada, y así se le ofreció, pero 
nada se hizo. 
El señor Chousa dice que, en efecto, 
sabe que un mendigo se guarece a la 
entrada de la cueva de Viera, pero-
aunque no cree que la perjudique orde-
nará que abandone el refugio, y excita 
al señor Vidaurreta, pata que como 
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Pedid 
para evitar 
imitaciones. 
Las madres 
lo toman 
y los hijos 
lo aprovechan. 
f 
4. 
¡Madres!, evitad a vuestros hijos el 
m o . 
La salud, robustez y crecimiento normal de 
vuestros pequeños bebés se hallará asegura-
da si tomáis durante la crianza del niño el 
tónico reconstituyente que nutre la sangre 
y multiplica las energías: el larabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
Cerca de medio siglo 
de é x i t o creciente. 
No <e vende 
a g r a n e l . 
presidente de la junta de Monumentos, 
reanude sus gestiones. 
Dase lectura al dictamen de la comi-
sión tercera sobre elevación del precio 
del pan, y en que dice que después de 
celebrar una reunión con los interesa-
dos ha acordado proponer la subida a 
sesenta céntimos kilo,mediante aproba-
ción del Ayuntamiento y pidiendo auto-
rización al Ministerio correspondiente. 
El señoí Rubio se extraña de que en 
el dictamen se diga que la Corporación 
resolverá, y no obstante hdtee dos dias 
se ha subida ya el pan. 
El señor Carrillo protesta también y 
pide la inspección en las panaderías. 
El señor Villalba dice que se ha mos-
trado contiario a la subida, pues cuando 
el trigo ha estado barato, se ha vendido 
caro el pan, y cree que habiendo trigo 
en abufidancia, los panaderos han debi-
do contentarse con el mínimo de nueve 
céntimos que autoriza la ley. También 
protesta de que se haya autorizado la 
subida antes de recaer acuerdo de la 
Corporación. 
Intervienen otros ediles y el señor 
Chousa dice que se ha autorizado la 
subida porque no se puede obligara 
unos industriales a trabajar con pérdida, 
y si no se autorizaba, podrían dejar de 
fabricar, provocándose un conflicto. 
El señor Pozo se extraña de que la 
minoría socialista se oponga, cuando 
dos de sus miembros forman parte de la 
comisión de Abastos y a la reunión 
concurrió una representación de obre-
ros panaderos, que se pusieron de parte 
de los patronos, restando fuerza a la 
comisión para oponerse a la subida. 
Dice que estando el trigo a cuarenta y; 
siete pesetas no podía oponerse a la 
subida y sin embargo se ha conseguido 
que si rebasa las cincuenta pesetas, 
mientras este precio no se mantenga por 
más de quince dias no puedan pedir el 
aumento del precio del pan nueva-
mente. 
Se prolonga el debate con la inter-
vención de otros ediles y al fin se aprue-
ba el dictamen, con el voto en contra 
de algunos socialistas. 
Se lee una solicitud de Francisco 
Sánchez Gallardo y otros, para que por 
el Ayuntamiernto se abonen los'derechos 
de examen de los solicitantes, para 
presentarse a ios oposiciones a emplea-
dos convocadas, y como este caso es 
parecido al de los músicos, se acuerda 
lo mismo. 
Se lee oficio de Ja Administración de 
Rentas públicas sobre ingreso por arbi-
trios, hecho por la Azucarera, y se 
acuerda de conformidad, previo informe 
del interventor. 
Se lee oficio del señor vicario comu-
nicando haber sido autorizado para 
ceder las capillás y dependencias de la 
iglesia de San Sebastián que dan a la 
calle Encarnación, "para ensanche de la 
misma, siempre que el Ayuntamiento 
efectúe por su cuenta las obras necesa-
rias para tío. perjudicar al templo. 
El señor Ríos explica el asunto y 
después de varías intervenciones, el 
señor Vidaurreta propone un voto de 
gracias al señor Ríos por sus gestiones, 
felizmente llevadas a cabo, y así se 
acuerda, dando el interesado las gracias 
a sus compañeros. 
Se concéde una licencia al funciona-
rio municipal don José Guerrero R. de 
Arellano, por motivo de su próximo ca-
samiento. 
Se aprueban las cuentas de las inver-
siones de los fondos que se recibieron 
para remediar la crisis obrera, y el señor 
Cuadra llama la atención sobre la con-
veniencia de pedir más dinero al Go-
bierno, como están tnciendo otros 
Ayuntamientos, pues el conflicto del 
paro, puede sobrevenir nuevamente. 
Y sin más por hoy, se levanta esta 
última sesión del año de gracia 1931. 
SALON RODAS 
A LAS NUEVE EN PUNTO 
E l mayor é x i t o conocido 
La grandiosa obra dé Palacio Valdés 
L A H E R M A N A 
S A N S Ü L P I C I O 
Butacas, 3 ptas.-6eneral, 0.60 
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EL ANTEQUERA VENCE, EN SU 
CAMPO AL C. D. MALAGUETA 
Con numeroso público y tiempo mag-
nífico, se celebró el pasado domingo el 
anunciado partido de campeonato entre 
el titular y el Club Malagueta conclu-
yendo con la victoria del primero por 
el elevado tanteo de 7 a 0. 
A las tres en punto, y en medio de 
gran expectación, el colegiado señor 
Chacón, encargado de dirigir la con-
tienda, manda alinear los equipos que 
lo hacen así: 
Antequera: Lucas; Tomé, Casaus; 
Gómez, Sorzano, Reina; Arjona, Pozo, 
Muñiz, Rueda, Pardo. 
Malagueta: Pepillo; Peralta I , Valien-
te; Vides, Cerezuela, Rueda; Juani, Do-
menech. Luna, Cañizares, Peralta I I . 
Iniciado el juego, las fuerzas parecen 
equilibradas y ambos equipos avanzan 
indistintamente. No obstante se advierte 
que las situaciones que crean los locales 
son más peligrosas, lo qué no impide 
que los forasteros efectúen varios avan-
ces vistosos principalmente por los 
extremos. 
El partido está resultando movido 
y bien jugado, y el público, que sigue 
con gran interés los distintos aspectos 
del mismo, aplaude en varias ocasiones 
a los jugadores y al átbitro que señala 
varias faltas con notable acierto. 
Cuando iban quince minutos de 
juego el Antequera obtiene su primer 
tanto por mediación de Rueda, que re-
mata magistralmente con la cabeza un 
centro de Arjona. 
El nerviosismo de que están poseídos 
público y jugadores, es causa de
EL SOL DE ANTEQUERA — Página 9.» — 
dentes entre éstos, y entre unos y otros, 
siendo expulsado del campo un jugador 
malagueño por proferir frases molestas 
para los espectadores. 
Con ligera presión del Antequera y 
uno a cero a su favor termina la pri-
mera parte. 
El segundo tiempo es de caracterís-
cas distintas del anterior, ejerciendo el 
Antequera un gran dominio que le 
permite estacionarse casi en la totalidad 
estos 45 minutos en terreno del Mala-
gueta. 
Como nota destacable sólo vemos en 
el campo a un equipo que realiza una 
buena exhibición de juego, que deja 
más que satisfechos a sus numerosos 
partidarios, y en frente a unos mucha-
chos que con su conducta antidepor-
tiva y falta de caballerosidad se atraen 
la animosidad del público, y que 
faltos de moral se limitan a defenderse 
y esto medianamente. 
Con frecuencia funciona el marcador 
en esta parte, siempre a favor del Ante-
quera que logra seis tantos, casi todos 
de factura impecable. Autores de ellos 
son: Muñiz 4, Rueda 2. 
El encuentro ha dejado satisfecha a 
la afición, y durante él se han visto 
jugadas de calidad casi siempre a cargo 
del Antequera, del que no podemos des-
tacar a ninguno de sus jugadores ya 
que todos colaboraron al logro de esta 
espléndida victoria, que desde luego 
fué justa y merecida. 
Buen arbitraje el de Chacón en un 
partido nada fácil, sabiendo resolver 
con gran acierto y energía las dificul-
tades que se le presentaron durante su 
desarrollo y que no fueron escasas. 
El viernes, festividad de Año Nuevo, 
se celebró un encuentro amistoso entre 
el Antequera y el C. D. Malagueño. 
El equipo malagueño se nos mostró 
como de los más endebles que hemos 
visto en ésta, y como el Antequera se 
presentó con gran tiúmero de reser-
vas—con vista al partido de Málaga— 
el juego que presenciamos, en general, 
fué insulso y monótono, salvo algunos 
momentos del segundo tiempo en que 
vemos algunas buenas jugadas a cargo 
de los «ases» Gómez y Fuentes, que 
marcan los tres tantos, con que finaliza 
el partido. 
Arbitra Blázquez,que dejó satisfechos 
a todos. 
Hoy a las once de la mañana y en el 
terreno de Segalerva, en Málaga, se 
enfrentará en partido de campeonato el 
Antequera y el Delfos. 
Por ser la primera vez que nuestro 
Club decano se desplaza a dicha ciu-
dad, el partido ha despertado extraor-
dinario interés entre los aficionados 
malagueños. No lo es menos el que hay 
en ésta, como lo prueba ios numerosos 
antequeranos que ayer marcharon a 
dicha ciudad en tren y los que hoy 
lo harán en automóviles. 
GOAL-KEPEK 
Un receptor de RADIO de calidad 
a 09 precio asequible a todos 
E l magnífico resultado obtenido con la 
introducción del receptor 
RECEPTOR Hso.-Peseías m 
RAFAEL VAZQUEZ 
LA VOZ OEL S U AMO 
confirma una vez más la alta calidad tra-
dicional de la primera marca española de 
aparatos de radio, gramolas y discos. 
París..., m i l á n , Lau enberg, Víena y 
muchas más emisoras, sin hablar de 
las nacionales, brotarán unas tras 
otras claras y potentes con el receptor 
Tío deje de pedir 
una audición casa 
del concesionario 
Di |o Ponce, 12 
A N T E Q U E R A 
PROGRñTTlfl 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
hoy domingo, de dos a cuatro de la 
tarde, en el Paseo de la República. 
I.0 Pasodob'e «El niño», por M. 
Domingo. 
2. ° Tango «El Guajiro», por J. Or-
tega. 
3. ° Schotis «En la pradera», por J. 
Ortega. 
4. ° Fantasía cEl baile de Luis Alon-
so», por J. Jiménez. 
5. ° Jota «La Española», porJ.Orttga 
6. ° Pasodoble «Peñalver», por D. 
Méndez. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que naces 
Francisco Antunez i Frías, Dolores 
Romero Páez, Rosario Calatayud Ruiz, ] 
Enrique Torres Díaz, Francisco Gon- | 
zález Martínez, José Espejo Reina, An- 1 
tonio Cobos Alarcón, Andrés Jiménez \ 
Hidalgo, Teresa León Ríos, Francisca i 
Bermúdez Daza, Eleuterio Vínueza ' 
Sánchez, Juan Rosal Pérez, Carmen 
Pozo Morente, Enrique Luque Cuenca, 
Clemente Vidaurreta Blázquez, Carmen 
Mejías Soria, Juan Dorado Pabón, Jo-
sefa Berrocal Cobos, Raquel Manza-
nares López, Manuel Marín Varo, Isa-
bel Vegas Palomo, Carmen Baena 
Baena, Ana Jiménez Madrigal, Rosario 
García Ortiz, Concepción León Soria. 
Varones, 12.—Hembras, 13. 
Loi que mueren 
Josefa García Leiva, 90 años; Anto-
nio García Gómez, 68 años; Antonio 
Cobos Alarcón, 1 día; Socorro Serrano 
Matas, Juana Muñoz Ruiz, 38 años; 
Ana Bravo Calderón, 62 años; Serafina 
Velasco Puya, 69 años; Juan Hidalgo 
Avilés, 3 años; Mariano Cortés Molina, 
68 años, José Sánchez Sánchez, 69 años; 
Antonio García Rosas, 46 años, Con-
cepción Ruiz García, 4 años. 
Varones, 6 —Hembras, 6. 
Total de nacimientos . . . 25 
Total de defunciones. . . . 12 
Diferencia en favor de la vitalidad 13 
Loa que te casan 
Manuel Arroyo Acedo con María 
Rico Reguero—Francisco Molina León 
con Teresa Muñoz Soto.—Francisco 
Díaz Robledo con Petra Rodríguez Pe-
draza.—Rafael Fernández Martín con 
Dolores Vergara Casero.—Antonio Co-
nejo Hidalgo con María Gutiérrez Gar-
cía.—Juan Ríos Narbona con Josefa 
Carmona Paradas. 
AVISOS B R E V E S 
SE ALQUILA 
piso principal en calle Estepa, propio 
para dos personas. 
Informarán en esta Redacción. 
SE COMPRA 
oro, plata y piedras preciosas. 
Duranes, 7.—Antequera. 
CINTAS PARA MÁQUINA 
de inmejorable calidad.—Fijas y copia-
tivas; unicolor y bicolor. 
En «El Siglo XX». 
Página 10.« EL SOL DE ANTEQUERA 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N 
le laterías de mwUmi ii "aufos" y le "rallo". 
Reparación de motores g dípanpos. 
Especialidad ep instalaciones eléctricas de 
automóviles. 
MIOIIIO VILLILOII mZZro^l 
Manuel Berdún Adalid 
SASTRERIA - Alamos, 38 - MALAGA 
Pruebas, en el domicilio del cliente 
«¿i &%»;r i i ^ l S f ' d K £ ^ P J S r J L ^ S & ^ ^ f i ^ ^ « ^ P d ft^U^^J i b ^ ^ r i S Z R S Ü S E * ? 
C A F E - R E F R E S C O S 
INFANTE DON FERNANDO 
AIVIXEQUERA 
L o s mejores Rostros 
Mantecados, Roscos y Alfajores 
EXQUISITA PBSTH FLOR DE HYELLHH? YHLfDEKDBfl 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
* 500 gramos » » » 3.25 
» 250 » » » . 1,79 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedaoos va-
riados. 
ALMANAQUE 
Z A R A G O Z A N O 
de DJ Mariano de l Cast i l lo 
PARA 1932 
De venta en «El Siglo XX». 
P A N D E ¥ I E N Á 
muy pronto podrá adquirirse de la fábrica de 
mantecados 
L A G L O R I A 
Competente maéstro sevillano se encargará 
de su elaboración. 
S E R V I C I O A DOMICILIO 
